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Abstract
The objectives of the study rs Lo obtain a fornrula of so-
les compound, by deLermrnrng Lhe eonLenL of maximum PVC
rer:laimed materral added inLo t-he baLch, observed frr-rm t.he
view point of economrc sLudy, which means Lo obtain a soles
compound formula, the physical properLres of which meeL Lhe
SII I103 - 84 Sol Lentur Cetak PVC (moulded flexible PVC so-
les), which produces low price soles.
The research rs emphasized on variaLion of volume of
PVC reclaimed material added irrto Lhe batch, based on SII
1103 - 84. The result of t.his research shows that cornposition
of drfferent compound produces different melting point as well.
tv/here as the volume of maximum PVC reclaimed material
added rnLo Lhe batch is 4O o/o, dtrd it is found from economic
study that soles compound which conLains 40 %,PVC reclaimed
material and 60 % non PVC reclaimed mat.erial (-'consists oi
PVC 100 o/o, DOP 60 y", epoxy 6 Yo, Ba Cd Zn 2 %o, CaCC 3LO o/oCarbon black OrO5 o/")
produces the best soles that rs good physical properties and
cheap price ( Rp. 552185/pair ).
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RINGKASAN
Penelitian inr berLujuan memperoleh kompon sol dengan
m[)uran riklim maksimum ditinjau dari segi tekno ekonomi.
.tinya memperoleh kompon sol dengan sifat-sifaL fisika meme-
lri SII I103 - 84, " Sol lentur cetak PVC " dengan harga rela-
' mrrrah.
rneliLian ini dilakukan pada variasi jumlah riklim yang ditam-
rlrkan dengan Lolok ukur sifat fisika, SII 1103 - 84, " Sol len-
r cetak PVC ".
rri peneliLian ini diketahui bahwa untuk campuran kompon
rng berbeda mempunyai Litik leleh yang berbeda pula'
,d.rngkan jumlah riklim maksimum yang dapaL ditambahkan
latah 40 Yo dan dari perhiLungan ekonomi diketahui bahwa
)rnpon dengan komposisi 4O % bahan riklim dan 60 o/o non
klim ( yang terdiri dari PVC 1OO %, DOP 60 o/o, Epoxy 6 %,
t C<l Zn 2 %o, CaCO3 lO %1 Carbon black OrO5 % ) dari segi
,kno ekonomi paling baik, dalam arti * sif at fisika baik dan
rrge murah ( Rp. 552,85 / Pasang ).
I
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang.
Barang*barang plastik bekas pada umumnya hanya di-
buang begitu saJa dan akan menJadi limbah.
Dalam jumlah banyak limbah ini akan mengganggu ling-
kungan. Ada barang-barang plastik tertentu yang termasuk
Jenis termoplast dari limbah plastik dapat diolah menjadi
suaLu bahan riklim yang dapat dipakai sebagai bahan men-
tah produksi.
Hal ini disamping akan mengurangi limbah plaslik juga da-
pat memberikan nilai ekonomis Lerhadap limbah plastik Ler-
sebut. Bahan riklim Lersebut dapat dipakai untuk campuran
pembuatan barang-barang jadi plastrk antara lain : sol plas-
tik untuk sepatu.
Pembuatan sol plast.ik menggunakan bahan dasar
riklim tentu saja akan menghasilkan kualitas kurang bila di-
bandingkan dengan sol plastik bahan bukan riklim, tetapi
mungkin harganya lebih murah dibandingkan dengan sol
plastik dengan bahan dasar bukan riklim.
Sampai seberapa jauh bahan riklim dapat. dicampurkan tan-
pa akibat merugikan bagi kualiLas sol plastik yang dipero-
leh, sa mpai saat ini belum dapaL diketahui.
Oleh karena itu perlu diadakan peneliLian tentangjumlah riklim maksimum yang dapat ditambahkan pada
kompon tanpa menurunkan kualitas sol plastik.
1.2. TuJuan dan S'asaran.
Tujuan adalah menentukan jumlah' riklim maksimum
yang dapat ditambahkan pada kompon untuk sol plastik.
Sasaran adalah memberi nilai ekonomis pada bahan riklim.
l-3. Materi dan metoda.
1.3.1. Rencana penelitian: studi pusLaka, survei, pembeli-
an dan penyiapan bahan, pembuatan kompon sol dan
contoh uji, pengujian sifat-sifat fisika dan analisa da-
ta serLa perhitungan harga.
1.3.2. Variable dalam penelitian adalah perbandingan riklim
dan non riklim.
1.3.3. Kontrol yang dipakai adalah contoh uji dengan kom-
pon PVC resin non riklim.
Parameter kualitas sol adalah SII 11.03 - 84, sol len-
tur cetak PVC.
1.3.4. PeralaLan yang dipakar adalah kwesioner, peralaLan
hidraulik press, peralatan penguJian sifat-sifat fisika
sol plaslik sesuai SII lIO3 - 84, sol lentur ceLak PVC
1.3.5. Analisa data yang diperoleh : sifat-sifat fisika sol
plasLik diarralisa dengan cara CRD dan diteruskan de.
ngan LSD untr.rk mencari beda nyat.a.
D.rt-a sifaL f isika diperbandingkan dengan SII 1iO3
84, sol lentrrr cetak PVC untuk menenLukan campur
an kompon yang opLimal.
Data survei dan kwesioner dipakai untuk menent-ukan
perhit-ungan ekonomi.
.1+. T'injauan Pustaka"
Bahan plasLik melalui berbagai Leknik pengolahan
:rkan menghasilkan bermacam-macam produk.
LInLuk sol sepatu dapat dibuaL dari bahan bermoplast. aLau
t.ermoset.
UnLuk sol dengan bahan Ler:moplastl pada umumnya dipasar
,rn beredar sol cetak injeksi dari bahan PVC.
i.lnt.uk rnembuat sol sistem cetak injeksi, PVC perlu ditam-
l>ah bahan pembantu sehingga diperoleh kompon dengan sr-
faL sesuai dengan yang dikehendaki.
Bahan pembantu tersebut adalah filler, plasticizer, lubrr-
r:anL, pewar:na, stabilizer (Laporan PeneliLian Team 3.1/
PPKKP/84-85, SusilawaLi dkk).
Limbah sol plast.ik t-rahan LermoplasL dapat nrengalami daur
rr la ng.
SeLelalr rnengaiami pencucian dan peramahan akan mengha-
srlkan suaLu benLuk serpihan aLau buLiran yang disebut rt-
klim d.:n dapaL berfungsi sebagai filler (Susilawati dkk,
"Proses dan Family Tree pembuaLan barang-barang plas-
tik", BBKKP i984).
Plastik riklim ini mempunyai sifaL yang berbeda de-
ngan aslinya karena Lelah mengalami perlakuan panas dan
penekanan pada wakLu pencetakan.
Apabila riklim drpakai sebagai bahan baku, sifaL barang ja-
<l i yang drperoleh sangat berbeda dengan bila dipakai baharr
.r:;lr (non riklim).
I).ll.lm iumlah LertenLu yang Lepat, rtkltm sebagai filler cl.r-
n.rt rnenqh.rsilkan harans iacii vans baik (Levv S & Du llorr;
J.H. "Plastrcs Product Design Engineerrng Hand Book", Van
Nostrand Reinhold, 1977).
Untuk mengeLahui bagaimana sifat produk sol plastik
yang berhubungan dengan kualitasnya harus rJiadakan pengu-
Jian sifaL fisika, yaitu : tebal, tegangan tarik lOO %, te-
gangan puLus, perpanJangan putus, kekerasan, ketahanan so-
bek, boboI Jenis, ketahanan kikisr,perpanJangan tetap 50 96,
ketahanan retak lentur (Herminiwati dkk, "Laporan peneli-
tian mut,u sol cetak PVC", BBKKP 1984).
Sedangkan untuk mengetahui nilai ekonominya, harus dila-
kukan perhitungan harga pokoknya (Aries RS & Newton D.
R. "Chemical Engineering Cost Estimationt', M., Graw Hill
Book Compan/r 1945).
1.5. Hipotesa.
Sol sepatu plastik dengan bahan baku campuran bahan
riklim dan bahan bukan riklim sampai batas terLentu mem-
punyai kualiLas relatif baik.
2. PELAKSANAAN PENELITIAN
2.1- Bahan.
Bahan utame yang dipakai ada 3 macam, yaitu kom-
pon PVC, PVC suspensi dan bahan riklim.
Kompon PVC dibeli sesuai dengan kompon yang dipakai
oleh pabrik sol plastik, sedang riklim adalah serpihan (ca-
cahan) berasal dari sol bekas, sepatu bekas dan barang*ba-
rang plastik dari PVC yang lain.
Untuk PVC suspensi adalah PVC tepung warna putih de-
ngan K value 55.
2.2. Peralatan.
Timbangan analit.is ketelitian 0r1 gram, melL indexer,
pisau stainless steel, aluminium foil, peralatan gelas, mi-
xer, mixing mill, hidraulik press.
Alat-alat pengujian ialah : tensile strength tester, hardness
tester, abrasion tester, permanent se[, alat ukur tebal dan
flexing tester.
2.3. Cara kerJa.
2.3.1. Pembuatan kompon.
Untuk membuat kompon sesuai dengan komposisi
yang diinginkan adalah dengan cara penimbangan dan
pencampuran dengan urutan sebagai berikut : bahan-
bahan yang digunakan untuk penelitian dicampur de-
ngan mixer, mula-mula bahan yang berbentuk cair
seperti DOP, Epoxy dan BaCdZn dicampur terlebih
dahulu, kemudian PVC dimasukkan sedikit demi sedi-
kiL, sedang CaCO3 dan pewarna dimasukkan paling
akhir sedikit demi sedikit dan dimixer lagi selama +
3O menit.
Penggilingan : suhu TO.C waktu 2 - 12* jam sampai
diperoleh campuran kompon yang homogen dan ke-
ring. Untuk bahan riklim sebelum dicampurkan harus
dipotong-poLong (dengan pisau stainless steel) sampai
bentuk terkecil yang mungkin diperoleh.
2.3.2. Pembuatan contoh uji (slab).
- Peralatan hidraulik press dan lempengan cetakan
dari stainless steel.
- Bungkus cetakan dengan aluminium foil.
- Masukkan kompon dalam cetakan sampai terisi pe-
n uh.
- Pasang / rnasukkan dalam hidraulik press dengan
suhu, tekanan dan waktu sebagai berikut :
2.3.4. PenguJian.
Pengujran dilakrrkan di Labor.:Lorium Flsika Balai pe_
ngembangan Barang Kulit- BIJKI(p memakai prosedur
yang berlaku serta ukuran sesuai S{l Il03 _ g4, sol
IenLur cetak PVC.
3. HASIL PENELII'IAN DAN PEMBAFIASAN
3.1. Hasil penelitian.
3.i.1. Penentuan tiLik ieleh.
Untuk pembuatan cuplikan (conLoh uji) h..rrus dikeLa*
hur t.iLik leleh rnasing-m.lsing kompon"
Hal ini penLing guna pengoperasran nrestn hidraulik
Press.
DibuaL kompon PVC sebagai slandar dengan kompo-
sisi sebagai berikuL:
- Resin PVC
. DOP
- Epoxy
-BaCdZn
- Ca CO3
- Pewarna
IOO o/o
€,4 Yo
6%
aot
ro%
o,o5o/"
Kemudian dibuat kompcin dengan perbandingan riklim
dan non riklim sebagai beril<ut :
Te,bal
c:onLoh
Suhu Tekanan plmpaoc kg/cmL
Tekanan press
ke/.^?
Waktu
menit Kode Kompon PVC Riklim :k'Hasil pt,ngujiantitik leleh ("C)
lO mm
Jmm
I rrn,nn
t70
t70
t70
2x
2x
2x
100
100
50
50
180
180
100
50
25
3
2
5
1O
6
170
140
t32
127
A
B
C
D
o
aJ
!q
5
2.3.3. Pembuatan cuplikan.
Contoh uji dibuat cuplikan untuk pengujian sifat-si-
fat fisika dengan berbagai ukuran tebal dan panjang
serta lebar sesuai dengan kebutuhan dan macam pe-
nguJian. Pembuatan cuplikan memakai pisau pons.
)t : Pengujran t-iLik leleh memakat alat melt lndexer.
Dari percobaan titik leleh inr dapat drsrmpulkan bah-
wa jumlah riklrm yang drLambahkan mempengaruhi
t it.tk lt-leh.
M,rkrn t rnggr jumlah rtkltrn yang drt-amirahk.rn, maktn
3.I.2. Penentuan Jumlah rrklim maksrmum.
Tahap rnr dilaksanakan untuk menentukan berapa
Jumlah riklim maksimum yang dapat ditambahkan su-
paya tetap memenuhr persydratan SII l lO3 - 84, Sol
lentur cetak PVC.
Drbuat contoh uJr dengan kompostsr sebagai berikuL :
Kompon PVC Riklim Kode
IO
8
7
6
5
0
2
3
4
5
A
B
C
D
E
dengan resep sebagar berrkut :
nLoh uji dibuat cuplikan untuk pengujian sifat-sifat fisika.[a hastl pengujian sepertr pada tabel dibawah rnr :
IIASIL PENGUJIAT.I VARIASI JI,MLAI{ RI}(LIM.
lI
h
{r
h
Ntr. Jerrrs Uli
Contoh UJi
A1 A2 A3 n1 B2 O3
l.
t
Tegangan t.rrik IOO%(rsl. m2)
Tegangan ptttus(ue/cm2)
PerpanJang.rn prrl trs(%,
Perp,rnj.rn1,,.rn t.eL.rP(%)
Beral Jerrr';(srlm l)
l(el< <:r,r:;.rrr (Slrorc A )
l(etaltanan kikis(mm3/ksm)
l(etahrnrn sobt'k
(k g/c nr)
l(eL.rtr.rn.rn reL.rk lentur
7 6,tO99
I 1 8,3932
310
12
1,2913
(6,o
o,4995
59,2:rO7
tidak
reta k
66,21 33
to7,3729
294
t2
1, I 970
69,ts
O,(,132
55,9895
t idak
reLak
72,l5Ol
I 08,22' I
340
t2
l,2oot
71,2
o,587'7
48,1952
tidak
re I ;rk
,2,1 88 5
89t22)1
270
14
1,1833
83r6
1,4818
73, l 383
Li dak
reIak
48,821 5
87,542 I
210
11+
1,1630
78,4
1,3129
63,O952
tidak
re tak
77,6923
IOI,3986
280
l4
1,2936
8l,3
1,3256
49, l07 I
t idak
reLa k
Bahan A B C D E
Resin PVC, %
Riklim, %
DOP, %o
Lubricant, 7o
(Epoxy)
Ba Cd Zn, /"
Filler, Y" (Ca CO3)
Carbon black, %o
r00
60
,6
2
10
O,O5
80
20
60
6
2
10
O,o5
70
30
50
6
2
10
o,o5'
50
40
60
6
2
10
0,05
50
50
50
6
z
10
oro5
('l C2 C1 Dl D2 D3 E1 E2 E3
/I9,', I O8
80,2 I 39
?16
t6
1,t822
1,tt6't8
tt I ,6('6('
I r<l.rk
re I .rk
50,5O5O
81 ,5tr2O
21tt
lr,
I,1825
11 ,O
l,lltr.t
59, \725
Lr<l.rk
rel ak
13,ltl5
93,r196,5
?_ott
l6
I,r748
J .t,/+
t , \826
57,812.1
I rdak
rel ak
45,2950
7 4,960r
22tt
20
r,o989
7 6,4
r,2081
78,8288
tidak
retak
48,821 5
75,7575
190
20
t,24lO
7 6,6
t,2636
55,81 39
tidak
retak
46,1329
1r,2347
r72
20
r, 1 9q5
76,2
1,2627
48,8 I 88
t i<lak
ie tak
49,9108
73,0837
t78
11
1,2370
74"4
t,lo27
6t,3496
retak
48,821 5
7O,1O1O
190
22
I,0607
73,6
7,3614
4J,7956
re Lak
46,3122
66,895J
144
22
I 
,1 958
74ro
I,l9l0
5t,2820
retak
&
3. 1.3. Perhrtungan ekonomt.
Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui perhr-
tungan ekonomi darr kompon dengan resep diatas
unLuk tiap pasang sol.
Untuk perhiLungan ekonomi dilakukan hanya sam-
pai dengan harga pokok, karena dianggap sudah
mewakili.
Diadakan asumsi unLuk perhiLungan yang sama ya-
itu unLuk fakLor biaya umum, biaya LeLap dan bia-
ya Lidak langsung.
Asumsi LersebuL aclalah: W
- Biaya Lidak langsung
- Braya LeLap
- M,ordal tetap
= Rp. 2.5OO,-
= Rp. 20.000,-
= Rp-200.000,-
Jumlah prodr-rksi adalah 1.000 pasang sol.
Sehingga perubahan hanya terdapaL pada biaya
langsung, yaiLu:
- Bahan menLah
- Tenaga langsung
- PerawaLan
- Bahan Pembantu dan
- Biaya umurn yaitu :
- Administrasi pemasaran.
Dengan demikian perhitungan untuk varrasi yang
dikerjakan adalah sebagai berikut :
l(cbuLuhan bahan untuk produksi 1.000 pasang sol.
No. Bahan A(ke)
B
(ke)
C
(ke)
D
(kg)
E
(k s)
PVC resrrr
Riklim
DOP
Lu brrc ant/Epox y
Ba Cd Zn
Filler/CaCO3
Carbon black
224_,60
134,90
I3150
4,50
22,50
0,1o
t79,68
44192
I34,80
I 3,50
4r5O
22r5O
0,10
157,22
57,39
134,80
13,'0
4,50
22,50
o,1o
3417 6
89 r84
34,80
I 3r50
4r5o
22r5O
0,1o
1
1
tL2r3O
ll2,3o
134,80
1 3,50
415o
22,5O
O,10
40O kg 400 kg 4OO kg 400 kg 40O kg
Perlncrarr harga bahan ment-ah per saLrran beraL adalah:
PVC resrn/kg
DoP/kg
Epox y/k g
Ba Cd Zn/kg
Ca CO3/kg
Carbon btack/kg
Riklim PVC/kg
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
I.OOO,-
1.500,-
2.5OO,-
5.000,-
25O,-
4.500,-
37 5,-
Harga bahan untuk produksi I.OO0\pasarrg sol
1.
.)
3.
4.
5.
6.
7-
B (Rp) C (Rp) D (Rp) E (Rp)
224.600
202.200
33.750
22.500
5.625
450
t79.680
16.845
202.200
33.750
22.500
5.625
450
157.220
25.267,5
202.200
33.750
22.500
5.625
450
t34.760
33.590
33.750
22.500
5.625
450
PVC resin
Riklim
DOP
Lu brica nt
Ba Cd Zn
Ca CO3
Carbon black
12.300
42.1t2,5
02.200
33.750
22.500
5.625
450
447.A12,5 432.91 18.937 15
Perhitungan harga pokok (Rp)
No. Faktor A B C D E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
o(r-
9.
lo.
Modal tetap
Bahan mentah
Upah tenaga
langsu ng
Upah tenaga
tak langsung
Perawatan
Bahan pem-
bantu proses
Biaya tak
I angsung
Biaya tetap
Bi.rya produksi
I l,rrg.r pokok
200.000
489:t25
30.ooo
10.000
4.000
5.000
2.500
20.ooo
560.625
604,93
200.000
451.050
30.000
10.000
4.OOO
5.O00
2.500
20.000
)39.550
582,L7
200.000
447.O12,5
30.000
10.o00
4.OOO
5.OOO
2.500
20.ooo
525.512,5
567,O1
200.000
432.975
30.000
10.000
4.O00
5.OOO
2.500
20-ooo I
5rr.415]l
552,85 |
200.000
\18.9.37,5
30.ooo
10.ooo
4.O00
5.OOO
2.500
20.ooo
t97.437,5
536,69
t.2. Pembahasan.
Semua data diolah dengan metode statistik CRD(CompleLely Randomized Destgn) untuk mengetahur ada
abau Lrdaknya beda nyata, kemudian apabila ada beda nya-
t-a perhitungan. diteruskan dengan cara LSD (Least Signifi-
cant Difference).
Pembahasan dilakukan untuk tiap-tiap faktor penguJian.
3.2.1 . Pembahasan tegangan tarik lOO %.
Dengan perhitungan CRD diperoleh tabel anova.
r hitung lebih besar dari F tabel, berarti ada beda nyata.
)iteruskan dengan perhitungan LSD.
label notasi LSD.
)ari tabel LSD dapat dilihat bahwa treatment A ada beda nya-
a Lerhadap semua perlakuan dan paling baik, hal ini disebab-
.rn karena A adalah contoh uji dari PVC murni (non riklim).
'enambahan riklim 5 : 5 masih memenuhi persyaratan standar
mirr. 45 kglcmz).
'.2.2. Pembahasan tegangan putus.
Dengan perhitungan CRD diperoleh tabel anova.
'r
df SS MS F hit F 5%
reat ment
rr()r
4
to
I198,6L77
109, I 341
299,6544
10,9134
21,457 3,49
reat m ent Hasil Hasiltolal raLa-2
NoLasi
LSD5%
D
E
C
B
A
t40,2494
r45,O445
I53,5293
t58,7O23
2t4,4733
46r7498
48,3401
51,t7 64
5Z,9OO7
7 L,49ll
a
ab
ab
b
C
LSD5%"=2,23
Terhitung = 5,998'7
.v. df SS MS F hit F 5%o
eraL ment
lrror
4
10
3225,8t33
3O8,9323
805,4533
30,8932
26,tO4 3,48
Treat. ment HasilLoLal
Hasil
rata-2
NoLasi
LSD5%
E
D
C
B
A
210,5850
22t,9523
26t,t625
278,T362
333,99t2
1O,2286
'73,9841
87,O541
92,'712O
111,3302+
a
a
b
bc
(-
LSD5Yo=2,23
TerhiLung = 1O,120l
F hrt trng lebrh besar dari F t-abel, berarli
Drt eruskan dengan perhitr.rngan LSD"
Tab<'l noLasi LSD.
ada beda nyala.
Dari tabel LSD dapat dilihat. bahwa treaLment- A mempunyar
angka terLinggi, ada beda nyata dengan E, D darr C, Letapi ti-
dak beda nyaLa dengan B. A. ternyaLa paling baik, hal ini dise-
babkan karena A adalah cont.oh uji dari PVC murni (t.anpa ri-
klim).
Penambahan riklim sampai perbandlngan 5 : 5 masih memenuhr
persyaratan sLandar (min. 70 kg/cmZ).
3.2.3. Pembahasan perpan.jarrgan puLus.
f)engan p.jrhitungan CRD diperoleh tabel anova.
F hitung lebih br:sar dari F t.abel, berari-i
Diteruskan dengan perhit.ungan LSD.
Tabel not asi LSi)
ada hreda nyata.
TreaL ment
E
D
C
R
n
Hasrl
toL;ll
5t2
586
554
800
94t+
Hasil
rata-2
17a,6666
I 96,33 33
?-r8,o
266,6665
314,6666
a
a
LSD5%o=2,23
T'erl'lit-ung = 38,802
S.V. df SS MS F hiL F 5o/"
TreaL ment
Error
4
lo
39996,2667
4543,6667
9999,O666
4J4,3667
22,406 3,48
N o Lasi
LSD5%
EDari tabel LSD dapaL dilihat bahwa treatmenL A beda nyaLa de-
ngan B, C, D dan E. A mempunyar angka tertinggi dan paling
baik, hal ini disebabkan karena A adalah contoh uji dari PVC
murni (tanpa riklim).
Penambahan riklim $ : 5 masih memenuhi standar (min. 17O %).
1.2.4. Pembahasan perpanJangan tetap.
Dengan perhitungan CRD diperoleh tabel anova.
clf SS MS F hit F 5o/"
I reatment
Ir ror
4
10
206,4
o
5l 16
0
o 3r48
F hiLung lebih kecil dari F Label, berarti bidak ada beda nyata.
,Apabila dilihat dari F hitung, ternyaLa penambahan riklim sam-
pai dengan perbandingan 5 : 5 tidak ada beda nyata, berarti ti-
dak berpengaruh terhadap perpanjangan tet,ap.
Akan tetapi apabila dillhat angkanya, maka perlakuan E(perbandingan 5 :(maks. 20 %).
5) tidak memenuhi persyaratan standar
3.2.5. Pembahasan BeraL Jenis.
Dengan perhitungan CRD diperoleh tabel anova.
F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti tidak ada beda nyata.
Penambahan riklim sampai dengan perbandingan 5 z 5 Lidak
mempengaruhi secara nyata berat jenisnya dan masih meme-
nuhi persyaratan standar (1rl - 1r5).
f.2.6. Pembahasan kekerasan.
Dengan perhitungan CRD diperoleh tabel anova.
S.V. df SS MS F hit F 5o/"
Tre aLm ent
Error
4
10
0,00905
0,04335
o,00226
o,o0433
o,5213 3,48
S.V. df SS MS F hit F 5%
TreatmenL
Error
4
10
233,88
31,37
59,47
3,137
18.5388 3,48
F hitung lebih besar dari F tabel' berarti
Diteruskan dengan Perhitungan LSD'
Tabel notasi LSD
ada beda nYata.
B beda nYaLa de-
masih memenuhi
tabel anova.
ada beda nYaLa,
Dari Label LSD dapat dilihat bahwa Lreatment
ngan semua Perlakuan dan paling Linggi'
Plnambahan riklim sampai perbandingan 5 : 5
persyaratan sLandar (50 - 85)'
3.2.7. Pembahasan ketahanan kikis
Dengan Perhitungan CRD diPeroieh
F hitung lebih besar dari F tabel, berarti
Diteruskan dengan perhitungan LSD'
Tabel noLasi LSD.
D.rri t.rbcl LSD clapat dilihat bahwa treaLment A
ng,.rn:i('mtl.l perrl;lkuan dan angkanya paling kecil'
,,,1 
'h rn >n k ik isnve nalins bail<.
beda nYata de-
dengan demi-
Treatment
A
E
C
D
B
Hasil
total
Hasil
rata-2
No t asi
LSD5%
20616
222,O
226,8
229r2
243,3
68,86
14,o
'15,60
7 6,4o
8l ,10
a
b
b
b
C
LSD5Y"=2123
Terhitung = 312248
S.V. df SS MS F hlt. F 5%
TreaLment
Error
4
10
1,3004
o,L293
o,325L
o,or29
25,1430 3,48
TreaLment Hasiltotal
Hasil
raLa-2
NoLasi
LSD 5 o/o
LSD5%=2,23
Terhitung = 012069
A
F
D
C
B
t,7oo4
3,6551
3,7445
3,9627
4,12a3
o,5568
1,2183
l,z48L
1,3209
1,3734
d
b
b
b
b
Penambahan riklrm sampal perbandingan 5 : 5 masih memenuhr
persyaratan standar (maks. 1r5).
3.2.8. Pembahasan ketahanan sobek.
Dengan perhitungan CRD diperoleh Label anova.
F hiLung lebih kecll dari F tabel, berarLi trdak ada beda nyata.
Penambahan riklim sampai perbandingan 5 : 5 tidak mempenga-
rLrhi keLahanan sobek dan semua masih memenuhi persyaratan
sLandar (min. 40).
3.2.9. Pembahasan ketahanan retak lentur.
Dari hasil uji ketahanan ret.ak lenLur ternyaLa bahwa un-
Luk perlakuan E (penambahan riklim 5 o/r) hasil ujinya re-
Lak, sedangkan perlakuan yang lain tidak retak.
Dengan demikian hanya perlakuan E yang tidak meme-
nuhi persyaratan standar.
4. KESIMPULAN
l. Dilihat dari semua faktor pengujian sif at f isika, maka untuk
memperoleh produk sol yang memenuhi standar SII 1103 -
84, sol lentur cetak PVC, maka penambahan riklim maksi-
mum adalah 40 %.
UnLuk penambahan jumlah riklim Fyang berbeda untuk faktor
: Legangan tarik, tegangan putus, ketahanan kikis dan keke-
rasan ada bed'a nyata.
UnLuk faktor ; berat jenis, perpanjangan tetap dan ketahan-
an sobek tidak ada beda nyata.
Z.
S.V. df SS MS F hit F 5o/"
Tre at m ent
E rror
4
t0
253,525t
1188,5025
63,38t2
118,8502
o,5332 3,48
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